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En atención á las circullstancias que concu-
rren en el general de brigada D. Enrique Segura
'1 Campoy, y illUY especialmente en consideración
á sus distinguidos servicios en la última campa-
fia do Cuba y á que, entre las citadas circuns-
tancias, reUDO la primera y la cuarta de las enu-
meradas como recomendablos en el artículo vein-
tidós del reglamento de ascensos en tiempo de
pa.7., aprobado por real d6croto de veintinueve
de octubre de 1890,
Vengo en promoverle, á propuesta del Mi-
Jiistro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo
de Ministros, al empleo do General de división,
con la antigüedad de doce de abril próximo pa-
sado, en la vacante producida por fallecimiento
de D. mas Sánchez Abellán.
Dado en Palacio á diez y nueve de mayo de
mil novecientos cuatro.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
ARSENIO LI:>ARES
Servicios del general de b¡'igada D. Em'ique 8egut"a y
Campoy.
Nació el día 16 ue julio de 1845 y comenzó á ser-
vir voluntariamcntc como soldado· de Infantería el
16 de julio de 1863, obtcniendo los empleos de ('abo
segundo, cabo primero y sargento segundo en el re-
gimiento elc Extremadura.
Pasó al ele León en junio de 1867 y en el mismo
año cooperó á la persecución de insurrectos en la
provincia de Tarragona.
Por la gracía general de 186H alcanzó el grado de
sargento primero.
En enero de 1869 marchó á la isla de Cuba con
el primer batallón de suregimicnto, emprendiendo
á su llegada operaciones de campaña. .
Entre otros hechos do arma!', so hall610s días 19,
20 Y 21 de agosto en los habidos en los pasos de los
Domdos, Quemadito, Quemado Miranda y Vega de
San Francisco; ellO y 13 de noviembre en las ac-
cioncs dc las Vegas ele Santa Bárbara; el 20 en el
asalto y toma de las trincheras de Arroyo Guerra; el
21 en la acción (le las Vegas de Castellano; el 3 y 5
de dicicnlbrc en las de las alturas de Mijial y desfi-
ladero de la Cuna; el 12 en la sorpresa del Cafetal
Genovcva; el 1-1 en la acción del valle de Bruñi, en
la que resultó herido; el 7 de enero de 1870 en la de
las inmediaciones de Rosa Guerra; Ell 20 en la de Be-
nito Gancho; el 27, 28 Y29 en las de los campamen·
tos de Purial y Candelaria; el 15, 16 y 18 de abril en
las del Mogote y Potrero Quemadito; el 23 en la de.
Alta Gracia; el 19 de mayo en la del Descanso del
Muerto; el 30 de julio en la toma dé Hondón, el 2
.de agosto en la acción de Floridablanca, y él 13 de
septiembre en las del Mogote, Lomas dol}i~ondóny
la Vigía. Por estOs servicios fuó· recompensado con
el empleo de sargento primero, el grado de alférez,
dos cruces rojas de primerá clase dell\1érito l\lilit~r,
y el empleo de alférez. .
Desde octubre de 1870 perteneció al baWlón Ca-
zadores dc Antequera, destinandosele en febrero
de 1871 al ue Voluntarios de Cádiz, y en mal'ZO al
batallón de León, Con el clue prosiguió las· operacio-
nes, asistiendo entre otros combates, las noches dcl
9 y 10 de junio de 1872 al ata,que y defensa de Ca-
labazar; el 11 de octubre al encuentro tenido con el
enemigo en Santa Lucía y á la toma de su campa-
mento; el 17 de noviembre á la acción de Santa Ana
de Caotas; el 30 de enero de 1873 á la do los montes
de San Vicente; el 6 y 9ddebrero á las del Ciego y
Najasa, Monte dE;) la Una y Potrero Najasa; el 11 á
la muy reñida del Potrero de Jimaguayú, por la que
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fué promovido ateniente; el 29 á la toma de las trincheras 'de
Loma Najllsll; el 14 de octubre al encuentro y tiroteo del po·
tTcro Guanabo; el Gde noviembre á la defensa del campamen-
to de San Blaf:l, y el U á la encarnizada y reflida acción de la
Sallra, por la que fué premiado con el grad,o de capitán.
Se le d,>s1inó luego al bntnllón Contrngl1errillas elel centro,
y r;lgniendo fn campaña tOlDÓ parte )0:< diaK JOY 11 dI' febl'e-
da lH74 en las acciones ele ~aranjo y iVlojacaE'abe, y el 3 y el
1H de nwrzo en la" dP.l Potrero de Jimaguayú, causando altn.
elJ. ;'<"ptielllbrc en el bat:lllón de la Libertad y en noviembre
en d de León.
J~Il junio de 1875 "e le concedió el grado ,de comandante
ean 1ll0t,iVO de la amalgama de los ejércitos permanente y
expedicionario á. Quba, di"poniéndose en el propio mes que
luese alta en el de la Península, adonde regresó, quedando
en ~ituación de reemplazo.
Colocado después en el rf'gimiento de Aragón, saliÓ á ope-
raciones contra la..'l partidas CaJ'li~tas en el distrito de Valen-
cia, tm~ludállilosemás tarde al de Cataluña, donde concurrió,
al f'i tio y rendición de la SeL> de Urgel.
Conseguida la pacificación del expresado distrito de Cata-
lufla, por la que fué agraciado '\lon el empleo de capitán,
pnE'ó al Norte y. ,allí prestó especiales sf'rvicios de campaña,
mandando la contrnguerrilla de su batallón, y se encontró
en In acción y toma de Oteiza el 30 de enero de 1876.
8e le destinó en marzo del propio año nI batallón Provin-
cial de Huelva, y en julio, á solicitud SUj'a, al ejército de
Cuba, componiendo parte del batallón Exppdicionario nú-
mero!, que después se denominó de Cartagena núm. 3I.
Obtuvo el grado de teniente coronel á consecueneia de su
pase á]a referida isla, donde estuvo en operaciones hasta
mayo de 1878, concurriendo el 30 de noviembre de 1877 al
fuego sostenido en Piloto Arriba con la partida de 1\1aceo.
Con posterioridad ejerció el cargo de comandante de ar-
mas de Morón, y perteneció á los batallones de Antequera é
IE'abel 1I, saliendo nuevamente á e~mpaña por la. provincia
tIe ::'antiago de Cuba en agosto de 1879.
Asistió el 26 de octubre siguiente a la acción habida en
la 'Ratonera, y terminadas las operaciones en diciembre de
18HO, le fué conoedido el empleo de comandante por el méri-
to que en ellas cQntrajo.
:Más adelante sirvió en el batallón Guerrillas de Cuba,
en el regimiento del mismo nombre y como fiscal de causas
de las plazas de Bayamo y Holguin.
Volvió á-la Penipsuia en agosto de 1884, quedando de
reemplazo hasta febrero de 188.5, que se le colocó en el bata
llón Reserva de Tafalla, desde el que paRÓ en Julio al regi-
miento de Sevilla, destiuándosele en llgllsto á la Comisión li-
quidadora de cuerpos disueltos de la hl111 de Cuba, donde
continuó a su ascenso a teniente coronel por antigüedad en
aeptiembre de 1890.
Destinado al ejéroito' de lá· expresada isla en mayo de
J 8U.5, se 1(3 confió al llegar á la misma el mando del primer
batallón del regimiento de Simancas, emprendiendo segui-
danwnte operaciones de campaña como jefe de columna.
Elltre otros combatl?B sostuvo el 26 de julio el d~l \ arós y el
28 .Y 2H los .de Hierba p\!inea y la Galleta, por los que fué
a~rn,eiado' con"lac¡:lJz"ro,¡'a pensionada de segunda clase del
:Mérito Militar, hallalldm~eel 31 de ngosto en la acción de
Sao del Indio, por la cnal fué promovido á ,coronel.
Mandó después \111a media brigada, librando el 3 de di-
ciembre eomhate ('n el Guar;imal tic Iguará, por el que obtu-
YO Id cruz roja pew,ioJJada de tercera G)aso dell\Jérito "Jiilitar.
Concurrió el 6 de febrero de 1896 a la liberación de la
Candelaria, por la que .se le concedió la cruz 'roja de terccra
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clasc del Mérito Militar, y el 7 al combate de Pozo Hondo,
por el que alcanzó la cruz de segunda claoJe de María Cristi-
na, y con el mando de una columna emprendió primero la
persccución del cabecilla Maceo, y después la de l\láximo Gó-
me;>;, sosteniendo numerosos hechos de armas, entre ellos la
toma del pueblo de San Antonio y los combatcs de Lmna
.Jutía, Lm' FoyaR, IUo IRahcJa, Sabana Maiz y Lomas <Id
Cuzco. En recompensa del mérito que contrajo en las oppra·
oiones j'combates en que tomó parte haBta el 25 de octubre del
referido año, se le promovió al empleo dc genpral de brigada.
Habiéndosele conferido srguidamente el cargo ,de jde de
una brigada, prosiguió en operaciones, asistiendo entre otros
muchos hechos de armas, al combate habido en los altos de
San Francisco cl 1(j de diciembre de 1897. En premio de es-
tos servicios fué condecorado con dos grandes cruces rojas
dell\Iérito Militar, una de ellaR pensionada.
Por el mal estado de su salud, se le autorizó en enero de
1898 pararpgrcBar a la Península, donde quedó de cuartel,
hasta que en abril se le nombró jefe de la brigada de Las
Palmas de Gran Canaria, cargo en que cesó en agosto, vol-
viendo á quedal' de cuartel.
En octubre de 1900 fl1é nombrado jefe de ,la' segunda
brigada de la cuarta división, trasladándosele en mayo de
1901 á la segunda brigada de la primera división.
Desde noviembre de 1902 se encuentra en situación de
cuartel.
Ha sido (liputado tí Cortes; cuenta 40 años y diez mescs de
efedivos f'ervicios, /le ellos siete y más de seis meses en el em-
pleo de general de brigada; haco el núm. 30 en la ef'cala de su
clase, y se halla en posOI:;Íón de las condecoraciones siguientes:
Cruz de MarIa IRabel J.uiM.
, Cruz blanca de primera clase dEl! Mérito Militar.
Cuatro cruces rojas de primera claBe de la misma Orden.
Cruz de 8egunda clal'e de María Cristina.
Cruz Toja pensionada de segunda cIaRe del ~léritoMilitar.
Dos cruceR rojas de tercera cla::e de la propia Orden, una
de ellus pensionada.
Gran cruz de San Hermenegildo.
Dos grandes cruces rujas del :Mérito Militar, una de ellas
penRionada. '
Medallas de Alfonso XII y de Cuba.
Medalla conmemorativa de la jura de S. M. el Rey Don
Alfonso XIII.
En consideración á los sorvicios y circunstancias del
coronel do Artillería, número uno de la escala de su cla-
se,. D. Félix Berlrán de Lís y Sancho, que cuenta la anti-
güedad de veinticinco d0 jllnio de mil ochocientos setenta
y cinco, y la efectividad de catorce do agosto de mil ocho-
cientos noventa y dos,
Vengo en promoverle, á propuestn del Ministro de la
Guerra y de acuordo con el Consojo de Ministros, al em-
pleo de general de brigada, con la antigüedad de veinti-
ocho de abril próximo pasado, en la vacante producida
por pase ~í la Socción de Reserva del Estado Mayor Gene-
ral del Ejél'cito de D.Alejandro C-luiroga y García, á, la
cual se adjudica la designada con el número sois en el
turno establecido para la proporcionalidad, según lo de-
terminado en roal orden de dOCA de onero último.
Dado en Palacio á diez y ll110V(:\ d':l m~uYo do mE no-
vecientos cuatro. .
ALFO~SO
El Mlnlstro de la Guerra,
ARSENIO L!NAR:¡<;S
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Servicios del, cOl'Ollel de Al'tillcl'ia D . .Félix Berlrán
de Lis y Sancho
Naoió el uia 20 de julio de 1841 é ingresó en el Colrgio de
Artillel'la el 12 de febrero de 18M, como cadete de merrol'
edm:1:, corríellzaildo á contársele el tiempo d.e servicio en 20
clr. julio de 1857.'
, li'ué Ilro1novido, re~l~lmeiltm"iámenfe, ti fmbtrniente'aJum-
no en noviembre de 1859 y á teniente Je Artillería en febre-
ro ile 1862, condestino al 3.er rcgimicilto á pie, desde el que
pilSó al 5.° montadó en julio siguiente.
F}Íl enero de 18()·t fué tn~sladado al 1,er regimiento mon-
tado, encontrándose err las ocurrencias de esta corte el 1.(') de '
enero y el 22 de junio de 18(j(i. Por su heroico comporbHllien:-
to en la jornaJa del último de dichos días, y previo juicio
contradictorio, fué recompensado con 1ft cruz laureada de 2.a
cIRRe de la ürden de San Fernando, pensionada con 1.000
pesetas anua1es, habiéndole sido admitida la renul1('itt que
hizo del' éu) pleo de ca;pirAnde Caba ile:da que le había siao
concedido an,teriormentl> i)or el rnismu h';cho, de al'llJ[\~.
Se le destinó An marzo de 1:8G9 uI2." regimiento de mon-
taña, p:'\fittndo Ú serdr en el 3.° á pie al uiiculll1er, por auti-
güeolad, á capitAll en :julio del propio nllo.
Volvió lUf>go 'al 2.° regimiento de montaña; compu1:'o par-
te del ejército del ~orte desde ahril d(~ 1fin, y operando con-
tra las f:Jodones carli~~tas, gi1 haJló les dlas 11, 19 Y 25 de ju-
nio etllas uceiones¡;of'ienidm; Cll los monte:s de Artube y
MU\'guía, eiJ lUR inmedi:wiones de Durango, sienao premiado
con el grado <10 comallCtantel'0r el mérito que en ellas con-
trajo.
Eu atención á los servicio;;; que llew1ha' prestados, le fué
COMedido en septiembre del año úitimnrnente citado, el em-
pleo de comandante de Ejército; y continuando en opera-
c1un<'8" concurrió á la acción dA Salinas de Oro el 5 de enero
de 1873.
..
Se le concedió en fobrero &iguicnte el pase ú ['itunción de
retirado; volvió al servicio en septiem bre, con destino al re-
pel,ido 2."rep;imil'nto de montaíi:a, y perteneció con sn com-
pañia al ejércitü sitiador de la plazr¡ de Ca,rtagma ha8ta la
rendición de la misma en enero de 1874, obteniendo, por los
méritos que contrajo, el grado de teniente coronel.
qper.ando ,dcBpués en los dif'tritos de Aragón y Valeucil1,
se eneontró el 17 de septieiubre en la acción librarla en la
Pobleta y Cogulb; eI'll Je diciembre en la del barranco del
RelI jo; el 1'1 !'ll la lleMo'moyo; el 27 de enero de 1H75 en la
<1eChelva. ['101'111, que füéng:l'aciadne1m el empleo de teniente
coronel de Ejército; 0130 en el ataque al castillo del Collado;
el 31 en la acción de las· inmer1iaciom,s de I-Hgucruebs; 81 12
de marzo en la de Camporrobles; el 20 en los eneue,ntl"Qf; ha-
bidos dCf'¡1e lItiol a La Yesa; el 15 de mayo en el dA Villar
del Arzobispo; el 18 en el del Tej:tr; ellO de junio en el ata-
qne de dicho puehlo de Villar dd Arzobispo; el 16 en la ac-
ción de Dom<'ño; el 25 en la de lns calles de Chclvn, por la
que fué rccompcll8ado con el grado de coronel, y lOA días 17,
18 Y H) (Je j,nlio en d ¡;ítio y toma dd castillo dd Collado,
destinancloRcle en noviembre al Lur regimiento montado.
Al ascender, por r.:,nügüel1DA. :i conumclunte dr. Artillería
en uOY!0níi1I'Q, líe '1881, filé ('olacado en el 2.° regimiento
á pie, desde'eÍ que pasó en junio de 1882 al 8.° montado, qne
mas tarde ¡;e denominó 4.° de cuerpo de Ejercito.
Promovido, tambión por antigüedad, á teniente coronel
de Artillería en abril de 1887, fuá noro brudo subdirector del
parqlH; de IY,Ül eorte, pal;:llldo en septiembre á servir en cl re-
gilniento de sitio.
Alu disolución del mismo en junio de 1892, se le destinó
¡tI 14.° regimiento montado, cn el que perIpaneció hasta su
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ascenso acoronel en senticmbre siguiente, que Re le nombró
director <lel pal'que de Pamplona, eon(iriéndo;~\'leen diúÍem-
bre igual cargo en la Pirotecnia ele Sevilla.
En enero de 1890 se le confió el mando del 1.er regi-
mÍento montudo, siendo destinado en febr~ro del propio afIO
al cuadro para eventualidadt's dél servicio en la primera re-
gión, yen noviembre á la ;-':omisión Central de J:emonta de
Artillm'ía, donde cOl1tinúa.
Cuenta 46 años y diez meses de efectivos servicios, y se
halla en lJoP€sión de las contlecnraciones siguientcf3:
Cruz hnreada de Fcgunda clase de la Orc1rn de San Fer~
nundo, peusionada con 1.000 pesetas anuales.
Cruces blancas ele l)úmm':1 y ¡:~gunQa duse c1:e1 t·1érito
Militar.
Ci'uz roja d'e segunda clase de la mii3lJ~a OrdAll.
Cmz y placa de San Hermenegildo.
Medalla" de la Guerra Civil y Alfonso XII.
En ateuClión ti hSell'cl1ustancius que COllelUl'Oll en el
coronel de Ilifan.tel'Ía, núul:ero sesenta de la c~0a:ia do su
claso, Don Eduardo F;oanc¿s y Poln, C}UG cuenta 1ft antigüe-
dad' y efectividad de dio:-; y llueve de marzo de mii oeho-
cientos noventa y seis, 'j' muy, ce,pcehlmeute en cousida-
ración á pus disti;)gnidos seTVicios on la. últilll'1 campaña
de Cll!Ja v á que, ontr0 las citadas eireum:bmcinR.. 1'2Une
In. primel~a, la seguudn. y la quinta d(~ las enml1emdas
como recomondables en el artículo dioz y S,jis del regla-
nienta do llS0ElnROS 011 tl0nipo (~e pf~Z,3.pl'o1J;),(lo por real
decreto de vointinuove do t::CtUb1'8 do mil üC:lOci0n~os
llOVk)nta,
Vengo en promoverle, tí. ¡n;opnesta dol ;'Ünistro de la,
Guerra y de acuerdo con oi Consojo do ;\líni~tro", al em-
pleo de general do brigada, con l:,~ l1¡otigüwb.tl do ocho del
COITiente mes, en la vacante prOdllcjeb por prti40 á lIt Sec-
ción de f:'o':'E)l'va del Estado Mayor Gdlleral Q(jl Ejército ele
Don Pío Castro y Blanc, á la eual se adjudic[l, htel:3sig-
nada con 01 número siete en el turno 0stuhlGcido pina In.
propomionaIidad, según lo díltcnuinn:do 011 l'Ct'il ordm de
doce de eriaro último.
Dado en Palacio á diez y nUG,O dr; mayo ([(1 mil nove··
cientos cnntro.
ALFONSO
El Ministro tic In Gu~rnt,
Ausmuo Lr;i;AJtES
Servicios del cOl-onel de Infantería D. Edu(lrrl'J Prancés y Polo
Nadó el dia 17 de cnAro ele. 1848 y comenzó el servir eomo
c¡¡lkt(~ ele cncqJO el 'j fi de junio de ISG2, cursando sus estudios
en el 1'02;imi(,ntn de la Princesa, el<.I11c!(} quedó ]'ll'estunllo el
servicio'-de sn ,~l;¡"e, al :"el' t'l'Ol>wvillO l'i::~l:1m(~IÜ,lrÜlmolltQ, al
empleo de alfél't'z ell enl:'ro de 1BGf).
l'or la gmcia general de 1808 alcnnzó el grado de ten,ien-
te, pprRigll~lmdo en .i ulio y :lg0~tO de 1::;(j!) ú Jas partidas car-,
lisla:, que vagaban por la i\Tandw.
Drstinmb al l:'j;"r<.'i l') de e.ul"" el! ~\'So~to de 1870, con 1'1
empico de tenil'ntr\ fuó colocado Ú :"11 n'.':guü,¡, ¡jo dicha isla en
el regimiento ele la Corona, stdlL'ndo á emnpaiia confrrl los in-
surrectos separatistas.
Se le otorgó el grado de eapitán por el mérito que contrajo
en las opemciol1es á que asütió hast',l fin de dicit'mbre del año
últimamente citado, y continuando de iguall:!ervicio, concu-
rrió á diferentes encuentros tenidos con el enemigo, obte-
niendo en premio de sus scrvicios hasta fin de octubre de
1872, la cruz roja de primera clase del MQl'ito :Militar,
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Con el batallón Cazadores del Orden, al que fué trasla-
dado en agosto de 1873, prosiguió laH operaeiones, hatlándoso
el. 11 Y22 de noviembre, en'los hochos de armas sostenidos en
Yagüey y Dagamal; el 25 de diciembre en el ataque de Con-
13uelo; el 31 en el tiroteo de las Yeguas; elLo de febrero de
1874 en el encuentro habido en los Peñascos' el 15 de abril
en el tiroteo \le la Fé; el 17 de mayo en el de Valero; el 24 de
junio de 1875 en la acción del Caunao; el 2 de julio en la del
potrero San Antonio, por la que fué recompensado eon el em-
pleo 'de capitán, y el 8 de septiembre en el encuentro del Rin-
CÓ1\ de la Palma.
Perteneció al batallón Cazadores de Baza desde enero de
1876, y siguiendo en campaña, se encontró el 14 del propio
mes.cn la toma del :Miradcro; el 3 do febrero en el combate
, librado en los montes de Guacacoa; el 14 en el de Pueblo Vie-
jo; del 27 al 29 en las operaciones efectuadas á las órdenes
del general en jefo D. Joaquín Jovellar; el 8 de marzo en la
:'acción de PendClljeras, y e112 en la de Viajacas.
Se le destinó en mayo siguiente al batallón Cazadores uo
León, volviendo al de Baza en julio. Asistió el 8 de este mes
~l combate de Cafetal y Loma Mala; el 12 al de Macieas; el 13
al de Boca del '1'01'0; el 16 al del Cafetal González; el 23 al de
la Enconada; e16 de agosto al de M:ataguá; el 1,3 al del Cafe··
te'tl; el 11 de septiembre al de Monte de Yagua; el 19 al de los
Desigues, y el 11 de octubre al de Sabana del Moro, conce-
diéndoselo el grado de comandante por las operaciones en que
tomó parte hasta el 23 de marzo de 1877.
Regresó á la Península en diciembre del propio año, que-
dando en situación de reemplazo hasta. que en abril de 1878
fl1é destinado al regimiento de Garellano.
En diciembre de 1879 volvió á c1cstinársele á la isla de
, Cuba, donde sirvió en el batallón Cazadores de Baza, con el
que operó en las jurisdicciones de Remedios y Santa Clara
desde mayo hasta diciembre de 1880.
Promovido, por antigüedad, en noviembre de 1882 al em-
pleo de comandante,' pasó en fin de,diciembre á situación do
reemplazo, en la que permaneció hasta febrero de 1883, que
fué colocado en el regimiento de Tarragona.
, Estuvo luego ucstinado en el batallón Cazadores de San
Quintín; á la inmediación del brigadier D. Isidoro Aldanese,
como ayudante de campo; en la Brigada disciplinaria; en las
Secciones de ordenanzas; en la l~epresentaciónele Infant<lría,
yen la Comisión liquidadora de cuerpos disueltos, regresando
á la Península en junio de 1894.
"En el propio mes se le destinó nuevamente al ejército de
1lt isla de Cuba, colocándosele á su llegada á la misma en el
cuerpo militar de Orden público.
Ascendió, por antigüedad, tí teniente coronel en mllrzo de
1895; mandó desde junio el batallón Cazadores de Valladolid;
salió á operaciones de campaña, y se halló en las acciones de
Loma de la Gran Piedra, montes de la Gloria, Bacuraman,
Mejorana, Trilladeritas, Demajaguá, la Reforma é Ingenio
Antillas, por las cuales fué recompensado CGn dos cruces ro-
jas dc segunda clase del Mérito Militar, una de ellas pensio-
nada.
,CQntinuando las operaciones tomó parte el 7 de enero de
1896 en la acción de la Vega de San Dimas y Seiba do Agua;
el 9 en la de la loma de Armenteros; cl 22 de febrero en la
del Central Nueva Paz, y el 19 de marzo, como jofe do colum-
na, en 01 ataque y toma del derruido pueblo de Cayajabo, de
donde desalojó á las fuerzas que mandaba el cabecilla iYlaceo, ,
dispersándolas después de causarles considerables pérdidas,
por lo que se le recompensó con cl empleo de coronel.
Siguió después operando con el mando de columna y de
media bl'igada, y entre otros hechos de armas se halló el 12
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de mayo en los combates de Colonia Petronila, Ingenio Ga-
rra y Baraeon; el 29 en el del Ingenio Navarrete; el 27 de
agosto en el de Manolita; el 27 de septiembre en Ql de San
Francisco; el 28 en el de las :Manajas, por el que se le conce-
dió la cruz roja de tercera clase del :Mérito Militar; el 29 de
octubre en el de Cuevas de Sábalo; 0122 de noviembre' en el
de Palmarito, yel 28 de diciembre en el de Asiento de la
Güira.
:Más tarde desempeñó los cargos de comandante militar
de :Manzanillo y Trinidad, juei instructor de causas del cuero
po ue ejército ele Occidente y comandante militar y alcalUe
corregidor de la isla de Pinos, habiendo obtenido por sus ser-
vicios de campaña hasta fin ,de marzo de 1897 la cruz roja,
pensionada, de tercera clase del Mérito Militar.
En mayo de 18D8 se le confió el mando de la: brigada de
Matanzas y en agosto el del regimiento de Maria Cristina, en-
cargándose en octubre de la segunda brigada de la tercera di-
visión. Por las operaciones y hechos de armas á que concu.;.
l'rió hasta la terminación de la campaña, fué agraciado con
otra cruz pe:nsionada de tercera clase del Mérito Militar con
distintivo rojo. ,
Embarcó para la Peninsula en enero de 1899, qUédando
á su llegada agregado al regimiento Reserva de Mataró y luego
en situación de excedente.
Desde febrero de 1900 estuvo destinado en la Comisión li-
quidadora de cuerpos disueltos de Filipinas hasta que en ma-
yo de 1901 le fué conferido el mando del regimiento de Gra-
nada núm. 34, en el que continúa. '
Cuenta 41 años y 11 meses de efectivos servicios y se halla
en posesión de las condecoraciones siguientes:
Cruces blimcas ue primera y segunda clase del Mérito Mi-
litar.
Tres cruces rojas de primera clase de la misma Orden.
Cruz y placa de San Hermenegildo.
Dos cruces rojas de segunda clase dell\Iérito Militar, una
de ellas pen¡¡ionada.
Tres cruces rojas de tercera clase de la misma Oruen) de
las cuales dos son pensionadas.
Medalla de Cuba.
Vengo en nombrar segundo Jefe de la Capitanía ge-
neral de las islas Canarias y Gobernador militar de Santa
Cruz de Tonerife y de las islas de Tenerife, Gomera,
Palma y Hierro, al general de división O. Jorge Garrich
y Allo.
Dado en Palacio á diez y nueve de mayo de mil no-
vecientos cuatro.
ALFONSO
El MInIstro de 18. Guerr8.,
A.Rs8NIo LINARES
Vengo en nombrar Gobernador militar de la provin-
cia de IIuelva al general de brigada O. Ramón Rubal·
cava y Negrón, que actualmente desempefía igual cargo
en la provincia de Salamanca y plaza de Ciudad-Rodrigo.
,Dado en Palacio á diez y nuevo de mayo de mil no-
vecientos cuatro: '
ALFONSO
El MInIstro de la Guerra,
ARSENIO LINARES
~
Vengo en l;lombrar Gobernador militar de la provin:
cia de Salamanca y plaza de Ciudad-Rod,rigo al genera~




demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de mayo de WQ4.
Señor general Subsecretario de este Ministerio.
Señores Presidente de lltJunta Consultiva de Güerra y Orde-
nador de pagos de (Xqerra.
J:llf(mne que se cita.
JUNTA CONSULTIVA DE GuERRA:-Excmo. Señor.-Por
re~lorden ÍCchá 15 de marzo último, se dispone que esta
Jun:ta informe acerca dela recompensa á 'que se haya hecho
acreedor el cornisal'io de guerra de 1.1t cla5e D. Angel Alto-
laguirre y Duvale, po~' las obras de que eR autor tituladas:
eDon Alvarq ~le Bazál).», cBiografía del Marqués de Santa
Cruz de .!\Iarcenado» y({Cristóbal ColOn y P¡¡,hlo del POZ7.0 Tos-
canelli». Los dos primeros libros publiéados respec~ivamente
en ,1888 y 1,885, ,es deci ~, con ~nterioridad al 9 de agosto de
1889, est4n por esta circunsta:ncia en condiciones de no po-
derles aplica,r elvIgente reglamento. de reCO?1penSas, en vir-
tud dQ lo resuelto por real orden de 6 de abril de 1891. En
cuant? al 3,0, publicado en el año de 1903, es un tomo de 420
páginas en 4.°. La obra se titula «Cristobal Colón y Pablo
del PQZ;¡;O Toscanelli», estudio crítico del proyecto formulado
por TosQan~lli,y seguido por Colón para arribar al extremo
Orien~ del Asiauavegando la vía del Oeste., Se contrae, pues,
á uJ;lhechobiRtórico de gran interés para la paÚia, objeto al
presente de encontradas opiniones. Tn\'~a8e de Bi el' proyecto
del sabio italiano, que no fué un cosmógi·afo. eminente es
auténtico; si fué comunicado al Rey de Portugal, con. anterío-
ridadá losplanes de Colón; si por éste fué conocido; qué in-
fluencia tuvo en los suyos; y de BU proceder, tanto en Casti-
lla comoenPortllgalj á qué móviles obedeció el que Fernan-
do.Qolón,llijo del Almirante, eRcribiera la historia de su pa-
dre, acepi4da durante siglos h¡1Sta hace pocos años con la ma·
yor buena fe; qué hay deeierto en. lus tratos que los Reyes de
España infiigi~ron á Colón y en la conducta de Bobadilla en
la Isla Española, adonde pasó con poderes de los soberanos.
Al desa~'l'ollarestos puntos, desfilan hechos y,personajes que
analizados con gran talento yaIteza de miras por el Sr. Alto-
laguirr~,con los datos allegados rebuscando document.os en
arcllivos y bibliotecas,. van apareciendo con caracteres de
realidad libres dc las sombras que obscurecieron BU memo-
ria; asi como se justifica la oppsioión de aquellos verdade-
ros sabios que se reul1ieronpara examinar los planes de
Colón, pues clarament(l se aprecia cuán razonable era su
juicio, al considerar temeraria una empresa que llegó á
feliz ,térIp.ino por la circunstancia, entonces impoRible
de pre:ver, de existir el continente americano, pero que
sin' ella estab¡¡., destinada fatalmente á un fraca¡:io seguro,
mlentr~s que á las Indias hupieran, llegado Jos portugueses;
costeando el continente africano. No resulta empequeñecida,
á pesar de todo, la figura de Cristóbal Colón, sino que hacién-
dole estricta justicia, ha de reconocérsele, dice el Sr. Altola-
guirre, ~que con su temperamento enérgico, su claro talento,
su espiritu observador y su prolongada práctica de mareante,
ha.bía adquirido al llegar á Portugal en 1476, aquella tenaci-
dad en sus empeños, aquel dominio sobre sí en los críticos
momentos en, que peligraba su vida y la de sus compañeros y
aquella resoluCión firme y serena con que se lanzó á través
del inexpiorado Atlántico; que son y serán siemprc la admi-
ración de cuantos conozcan la larga peregrinación que reali·
zó haste't salir adelante con la empre&'t, y las conmovedoras
notas del diario de su primer viaje.~-Bastalo expueRto, en
opinión de'la Junta, para estimar, dc ctlál1ta utilidad es la
obra para los generales, je~()s y oficiales del ejército, por la
mucha enseú'a.nza que en ella han de encontrar en las cir-
~.:.... : ... ;..
LINA.~ES
ALFONSO
, El lUnlsv.o do la Gueu....
ARS~'UO LINAREi
aEccfróN DE ESTADO:,U.YOR y OAKPARA'
DOCUMENTACIÓN
"Cir,culaf. ",~~cmó: S~:.:, .,Habiendo niaD-ifestado el Capi-
tán g~n~ral de A4dalucii! a. este Ministerio en 25 de'abril úl-
tl~ogue.'por'h~bér.sufrido extravío, el p'a8!3 de situación del
reclutá'de':.lazon~ de Jaén núm. 2, Pedro Garcia Ruiz: le ha
s~dó,e~p~dÍUootropor duplicado, el Rey (q. D.. g'.) 1;1a' tenido
á.·bi~naprobar la déterminació~de'la citm!a aÜtoridad y dis-
pQ~e~ que'ile'lÍri;ule'eí expreSado primitivo qqcumento que fué
expedido por dichá'zoná en 1.o de agosto de 1900 á faVal' del
interesado, hijo de Tiburcio y.de Anton~a, naturalde Alcim·
dete, juz'g~do ,de.rri!Ue~a i~8tancia de'Aicala la Real (Jaén),
nació en 13 de mayo de 1880 y fué alistado, en el reemplazo
de 1899,habiendo obtenido el número 93 del sorteo por el que
le correspondió la situación de excedente de cupo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efect<JB. Dios guarde á. 'V~ E. muchos años. Madrid 18
de mayo de 1904.
Safior .. ,








Vengoennoñibraf Gobernadórmilitár de la provino
ciada Palencia: algalieral de brigada D; Báldinnéro lliañei
y Consiantinl.
Dado en Palacio á. di~z y llueve de maYo' de mÚ no-
veciéntoS" cuatro;
da Fuente' Pelayo, que actualmente déseIílpefía igual}
cargo en laprovinGia de Palencia.




Vengo en nombrar Comandante genera] d~' Artillerí~
de la octava región al general de brigada D. Félix Bertrán
de Lis y Sancho.
Dado en Palaoio á diezinuevÉfdé mayo de mil no-
vecientos cuatro.
, RECOMPENSAS ,
. Ri'cino; Sr;: En vista de la instancia promovida en 3 de
ma;rzo último' por elcomisario de 'guerra de La clase D. Angel'
Altolagirirre'y'Duválé,' en súplica' de 'recompensa .como autor
de)aa,'obras tituladascDoÍl Alvaro de Bazán_, «Biógrafia del
m~rquéB de Santá Cruz de Marcenado) y (Cristóbal Colón y
Pablo del Pozzo ToscaneUh, 'el Rey(q. D. g.), de acuerdo con
el informe emitido p'or ,laJunta Consultiva 'de Guerra que á
continuación se insertá y'poúesolución de 18'dEl1mes actual
ha tEmido á bien concederle cruz de 2.8. cIase del MéritoMi~
litar con distintivo 'blanco p'ensiona<h con el lO por 100 del
aueldo de su actual empleo hasta su ascenso al inmediato
como comprimdido en el caso10.0 del arto 19 del vigentere~
glamento de recompensas en tiem'po dé paz. ,
De real orden lo digo' á' V. E. para su conocimientó y
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Señor Capitán general de Ca~luña.
Señor Ordénador de ,pngos de Guerra.
Señor Capitá:b~éIÍeralde Olttáluñl1.
Scfiór brdehádhr de pagds de Guerril..
·:.·_.i~· ..• ·_· ".
demas efllCtos. Dios guarde á V. E. muchoa ll:ños
19 de mayo 'de 1904.
Señor.Ca)Jitá;ü,:genétáld'e- C9:stillá. la Nn¿'Vli.
SeÍlor Ordenador de pagos de Guerra.
'SECOIÓN DE CA:BALLEnI'A
CONCURSOS
Excmo. Sr.: En vista del ruego ycortes invitación he-
éha aS. M. por~l Pié8idéite dei CorttuIso-HipIc'O de Perpig-
nan (Francia), para que' se ,permita iiloa ofiCíales españoles la
asistencia á dicha fiesta, S. M. el Rey (q~ D. g.) e8tiniando en
cuanto \'ale dicha atención, deseando estrechar los' vinculos
que unen á 'amnospUeblos y fón1entar eola med1daposible
las aficiones ecuefJtréFJd-e l'lUeSt'ros oficinisles, se ha servido
resolver que V. E. designe haRta 8, ginetes de los que lo soli-
citen á su autoridad eutre los asistentes al prÓximl? concurso
de Barcelona y los pasaportes COIl igual núniero dé cabliilos
del E~tado para dicha plaza francesa; entendiéndose que di:.
chos oficialt's solo llevaráDsu repre~entación particular p,or
,no tener la invitación oficialmente carácter internaciónlll,y.
por lo que, para todos los efectos, la asistencia al refÉ:r!do
concurso se considerará como si se tratase del de una socle-
dad española. . '. ',,",
, De,realorden lo digo á V. E. para su ,conoCimiento jde-
más efectos. Dios guarde á V.E.muchds añ08. Maddd
19 de mayode 1904.
SUPERNUMERARlOS
Excmo. Sr.: Vista la inFtancia que V. E. cursÓ ~ este
l\-Jinisterio en 10 del mes actun.1 ,promovida por el primer te·
nientedel regimiento Infantería de S~b.'QiíintiÍl riuthero 47j
. Í), ;Manuel S<>r1a'rio Férliáfitfet, éh ¡;¿li'clttldc1e;pa~ar i la;'sit'Ua\.
ción de supernumerario sin sueldo, el Rey (q, 'D:·t'.)hatéiíi~
do á bien 'accM-er afa p~ticlón crel iiIt'eÍ'eP.ádó,cori: üheglo al
real decretode 2 de agosto de 1889 (C. L. num'. 362)~ tMbÍ~fi;.
. do quedar auacripto para todos los efectos, á la Subinspección
de esa región.
De real orden lo digo á V. E. pIda en conoCí'miento y
demás efectos. Dios guarde:li V. K muchos años. Madrid
i9 .de m'ayo de i iJ(j4.
SECCIÓN DE INGENIE:e.ea
DESTINOS
Excmo. Sr.: En "iilta ete1 é'éi-tificado de reconocimiento
facultativo del maestro de ob~áf3' 'militareR, en situación de
reemplazo por enfermo en c¡;a tegión,D. Gtoaro de la Fúeote
,DomiDgüez, que tUTSÓ V. E. aeste :Ministerio oonsu e.writo
de 3D de abril último, el Rey (q. f>. g.) ha tenido a bien d~-
SECC¡ÓN DE INFANTERÍA. chirara dicho maestro on aptitud·de prel'ltar servicio activo,
LICENCIAS debiendo Muelar alta en esa regiól1 en situación de excedente,
Excmo S V· tI· ta· . 'd '1 . en la oual perma.necerá. hasta que le corresponda ser colocada,
. r. : IS a a lnA nCla promoVl a por e prI- .. 1 di ..
mer teniente de 1 f t id· l á t·· , ó con arreg o á lo Bpuesto en la regla qumta de la real orden
, . , n an cr a~ e reemp azo pe !Clon propIa en . l' d 10 d .t b d 1901 'L . .
nc'.- )'''gI'o'n D M. 1 d M t e l· ·t d ,.í CIrCÜ ar e ~ é oc u re e (o.. núm. 229}.
""w." " ar.ue e a os aoo en f'O ICI u ue CUll-. • • • •
t ' ., d l· . '. De la de S. M. lo dIgo a V. E. para eu conOCImIento y10 mCF.es c Icencla pam cvacuar asuntos propIOS en Matula l' .. _ .. •
C'i'ilipiuas) el Rev (q D ,) h' t .' 1 á b· . 'd á 1 (,emM efect{)/'lo DIOB guarde á V. E. muchos anoS. MadIld~ . .' _.. g. .t elllc o.. IOn aece el' a pe- 18 de mayo do 1904. '
bClón del Illteresado, con arre¡?;Io á. la real orden de 27 de OC-I LI
tuure de l8\)9 (C. L. nú~. 202). Señor Capitán general de Galícia. NARX8
De la de S. 1\1. lo digo á V. E. para su conocimiento y Seíior 9rdena4or de r"&08 de Gue~.
ci.mstauciaa que su carrcra les ofl'ezéa. -En cuanto á su mé-
rito intrinseco, estima que es suficiente marlÍfeatar Ilué según
una comunicación oficial de la Academia de la Historia, que
obra en el expedienté, está Real corporación, encargada de
llevar á dcbido cumplimiento lo dispuesto por el Duque.
de Loubnt, fundador do un prl?ffiio de 2.500 pe~etaA que
ha de adjudicarse cada tres años á la mejor obra de His-
toria, Gcografia, Arqurología, LingüiF,tÍca, Etnografía ó
Numismática, en cualquiei·a do las regiones del nuevo mUn-
do, previo informe de una comii:iún de su seno, nombra-
da al efecto, en sesión dc L9 de febrero del corriehte :'lúo,
dl?claró ser la obra del Cünú!!'at'Ío de gUctra de L'~ clase,
D. AugelAltolaguirre Dúvale, titulnda «Cristóbal C',olóti y
Pablo del Pozo Toscanclli», h1etéc'edota del premio que debe
adfudicarse cn el presente áño; y ante trln reepetltble corpói'a-
ción en materia de su propia competenCia y cúyó juiéio ha
sido emitido en condiciones tan especiales, huelga én séhtir
de la. Junta, cualquiera otra dériiósti'ación quepücliéra hri:i::et·
se. Para completar este inforiíle ha de téné'rse eh cuenta la
hoja de Fervicios del interesado á tMor del arto 22 del regla-
mento do recompensas en tiempo de paz., RC!lUlta d.e este do-
cumento, qlie tiene más de SO años deflel'vicios efe~tiv(Js; dé
ellos 1 y 3 meSes en'FiU 'liltimo ompl~o, habiendo óbteilido el .
grado de oficial prifuero por mérito de gúei'rR; si:is ilófus dé
concepto son bueiütFl; ha prestado servicios de campsña,él:! li·
cenciado en Derecho civil y Caúónico; flié pl'émÍltdo Ílot'uilil.-
nimidad de votns pór su obra «Don Alvl1rú de Bazanil, préFiéÍl-
tada en el certamen fiacional convocado con rliótivü 'del tétcer
centenario de la muerte dPo tah insigne m:irilio; obtúvo el pri-
mer premio por la biografía del Marqués de Sahta Cruz do
l\Iarc~nado en d certamen cclp,bÍ'ado por el Cehtro militar de
Madrid el afio 1884, y reune otras circunstrttlciaa reCot11étidá-
bIes. Está ell posesión de la medalla de Alfunso XII con los
p!1SlIdores de Peña¡lhttn. y Vci'a, de una cruz del Merito )lili-
tar de primera clase COn d.istintivo blanco, de óWIS dósde 1::1.
miflma clase y dIstintivo dell\Iérito Naval, de una d.é segun-
da clase con 9-iRtintii'O blanco por servicios pre8tadog en elNti·
nisterio de 1:1 Guel'ra; es Comendador de I':;ábel lá Católica,
caballero de la Real y militar Ordeh portuguesada San l3éni-
to de Avís y ticne la medalla de la jura de AlfonSo XIII. Bri
virtud de lo expuesto, la J uhta es de parecer, en vista delmé-
rito y utilidad de la obra titulada «Cristóbal Colón y PablO'
del Pozw Tosclme1li» y de las clrcunsÍi8:ncüisteéóri16nualJlés
que concurren en su áutor el comisario de guerra de ptitncra
clase n. Angel Altolaguirrc y Duvale, que merece ser recom-
pensado con la crUz de segunda clá"l'Íe delMérito\-íilitar con
distintivo blanco pensidh:~da basta clliscei1so illenipl'eo in-
mediato, por el1ClHltrarse comprendido eU el caso dédiirio dd
articulo 19 del :vigén,te r~glameilto de téCornpeil5M en tiempo
de paz. V. E., no obstillite, résolvera lo tÍliÍs aéettndo. -- Madrid
6 de mayo de 1904.-El genernhécretario,Léópoiao'CiltiO.--'-
Rubrícildo.- V.o B.o, 13argés.- Rubricado.-Hay 'un sello
que dice JU~TA CO.Nlmi;'rIVA iiÉ GUEldtA:.
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L~ARES .
- IJINARES
Sofior Ordenador de pflgOS de Cherra.
Señores Cupitanes generaleR de la primera., i'egnncla, t@rcer~.,
cuarta, quinta, sexta y séptima regiones y dc las islas
Canarias. _.
Excmo. Sr.: El RéY (q. D.g.) ha. tenido á bien concrder
el abOllO de la gratifieación correspondiento á los 10 años do
efectividad ql:te Cl:tentall en I;:U empleo y consigna(la en la ley
de 29 de diciembre último, á los jdes y oficiales de Infallterüi.
comprendidos en la siguiente relación, qlle da principio con
D. Nicolás Soro Lifante y termina con D. Luis León n!arcos,
desde las fechas que en la misma se indican.
Do real orden lo digo ti V. K p::tra su _conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
l\:Iadric118 de mayo de 1904.
Señor Ordenador de pngos de Guerra.
Señorell Cflpitanes generales de la segunda región y de las islas
Canarias.
SUELDOS, HABERES Y GIL\.TIFICACIO~ES
Excmo. Sr.: El Rey (qo Do gol se ha sorviüo cO!lce¡}pr, á
partir del 1.0 del Illes actual, (brecho á. los soLre~ueldos (lllua·
les elc 500 y 250 pef~ctas, respectivamente, á los auxiliares de
primera cl:~se del Cuerpo Auxiliar de Admini"tración ~!ilitllr
D. Juan del Valle Garrido y D. Felipe Amaral Delgado, que
prestan sus f'ervicios en la. 2.:l re~ión el primero ele ellos, y
en la Capitania general de ...;anarias el segundo, contand,) en
sus empleos la :mtigüeda(l pr<'wenida en la real orden circu-
lar de 4 de mayo de 1900 (C. L. núm. 105) y con arreglo al
presupuesto vigente. _
De real orden lo digo á V. E. para su conocimieuto y
efectos consiguientes. Dios guardo á V. E. muchos años.
Madrid 18 de mayo de 1904.
Señor Capitán general de Galieia..
Señor Ordenador de pugas de Guerra.
---<»<>--
REEMPLAZO
Excmo Sr.: Vista la instltncia que Y. E. CUTSÓ á este
Ministerio con su escrito ele;) del actual, promovida por el
oficial primero de Administración Militar, con d8f'tino ell esa
Inspeeción, Do José del Río %~aftínez, solicitando se le <:on-
ceda pasar á situación de rüempla:l.o eou residrmcia et.l ei'ta
corte, el Rey (q o D. g.) se ha servido accf\,ler á la petición üel
interesado, con arreglo á la real orden circular de 12 de di-
ciembre de 1900 (C. L. núm. 237)
De real ordehlo digo.á Y. E. para m conocimiento y de-
más eiectos. Dios guardc á V. E muchos años. Madrid
19 de mayo de 1904.
LINAR1<;S
Señor In::;pector general de las Comisiones 1icluidadorr.s del
Ejército.






SECCIÓN DE ADMIN·STRACIÓN MILITAR
IN DEMNIZACIOSES
Excmo. Sr.: Vi8tas las dos instuncias que V. E. cursó á
este Ministerio en 31 de julio do Jn03, pro!l1ovidns por el
cabo de la Guardia Civil Laureano Fernández 1'IIenéndez en
Súplica do que se declaren indemni7.ables las comisiones' que
~n calidl1d de eccretario de unas diligencias judiciales, contra
Señor CapitAn general de Castilla la Nueva.
Señore~' Capitane¡:; generales dc la segunda, cuarta y 8extll.
rcglOue8, Presidente de la ComiRión de parques de las
t~'opaA de Zapadores Minadores y Director del Laborato-
1'10 del material de Ingenieros.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la primera región.
-000--
ORGAJ.~IZACI6N
Excmo. Sr.: Vista la memoria redactada por el presi-
dente de la comisión encargada del estudio dc los parqucs de
campafla de las tropas de Zapadores Minadores, relativa á los
trabajos realizados basta el día y á los que resta efectuar para
la completa organización de estOR parques, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien aprobarla, disponiendo que la citada comi-
sión se sujete en sus estudios sucesivos á las bases que en la
memoria se consignan. Es, asímiRmo, la voluntad de S. i\1.,que
los regimientos de Zapadorei-l Minadores remitan á la sección
de Ingenieros de este Ministerio infoTmc acerca del explosivo
que conviene adoptar como reglamentario para los servicios
de campaña de dichas tropas, ti fin de que la comisión de
parques, teniendo en cuenta estos antecedente8, así como los
que facilite el Laboratorio del material de Ingenieros, pro-
ponga el explosivo que crea más conveniente para dicho ob-
jeto; y por último, que se manifi(~ste al coronel de Ingenieros
D. José Marvil y Mayer, autor de la memoria de refcrencin, el
agrado con que ha visto el celo, inteligencia y laboriosidad
demostrados una vez mas por dicho jefe en los trabaJOS que
con 8U reconocida competencia ha llevado á cabo.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~ladrid
18 de mayo de 1904.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la primera región.
----e><>c----
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar
un presupu8E1to important.e 1.000 pesetaB, formulado por el
Parque Aerosbitico para la reparación de los g¡~ncradoresde
gas hidrógeno, el cual será cargo al material de Ingenieros.
De ren.l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de mayo de 1904.
.._--------------------
MATERIAL Dg I~GENIKROS 1individuos elc su cuerpo, desempeñó en Puent.eáreas y Rellon-
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g) ha tenido á bien aprobar! dela, el RBY (q. D. g.), ele acuerdo con lo expuesto por la
una propuesta cyt'ntual del material de Ingenieros (crédito ~ Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido á Lien otorgar al
ordinario) por la que se asigna al Parque Aerostático la can- ~ recurrente los beneficioR dcl artíeulo 22 del vigente rcgla-
tidad de LOaD' pesetas para la reparación de los generadores '! mento de indemnizaciones unrante los 17 -dia;; de vario;; meses
de gas hidrógeno, obteniénrlo:le eHta suma hRciendo baja de del afio de 1\.103, quc invirtió en las comisiones d() referencia,
otra igual en la obra del mismo Parquc «almacén para cilin- rlebienüo ser practicada la I'eclama0ión y abOllO ele ~us indé~m­
dros llenos de hidrógeno 6 int:büación ele pararrayos», núme- nizaciOl1es en la fürmn reglmnentnria.
ro 29 del L. de C. é 1. Di) Te"l orclen lo digo :i V. K pam su conocimiAnto y
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de- denltÍ-:'1 electos. Dios guarde á V. E. muchos afl05. ~ladric1
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. -Madrid 18 18 de mayo de 1904.
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LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva. .'
Señor Presidente elel Consejo Supremo de Guerra y Marina•
Relar,ión que se cita
N o MIl R.E S Destino Ó sltull.ci6n
Feeha
clOSUO '1 u e sO
lus concoue
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
de mayo 'de 1904.
Madrid 19
L1NARES
© Ministerio de Defensa
LlliARES
SECCIÓN DE INSTR:tTCCIÓN, RECLUT.UnENTO
y DIRECCIO~TES
LICE~,-IAS
En vista de la instancia promovida por elalumno de esa
Academia, D. Juan Serón y Rolandi yelel certificado faculta-
tivo que acompaña, le han sido concedidos dos meses de pró-
rroga ti la licencia que por enfermo disfruta para Madrid y
provincia de Segovia.
Dios guardo á V. S. muchos años. Madrid 18 de mayo
de 190·1.
En vista del escrito de V. S. de 16 elel actual y del que en
copia acompaña elel módico de esa Academia, le han sido
conccdidos al alumno de la misma, D. Manuel Zavaleta y
Galván, ocho dias de licencia por enfermo para esta corte.
Dios guarde á V. S. muchoi:l años. Madrid 18 de mayo
de 1904.
DISPOSICION:ES
de la Subsecrebría. y Secoiones da este l>!inisterio '1 d.3
las dep071a.Ollcias centr~,1es.'
.... --
El Jefe de la Secoión,
Enrique de OI'OZCO.
Señor Director ele la Acaelemia de Artillería.
Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Relación que se cita.
Tenientes coroneles
D. Fraucif'co Javier Amayas y Díaz, :;¡.'!cendido, 9.e la co-
manuancia de Vizcaya, á la de Badajoz, de primer jefe.
, Ricardo l\Jorgado Cisnel'Os, primer jefe do la comandancia
ele Dadajoz, á la de Lél'ida, con igual cargo.
» Emllio l{uiz de Alejas y Gallego, primer jefe ele la co-
mandancia de Lérida, á la de Murcia, con igual cargo
(voluntario).
Madríd 19 de mayo de HJ04. LL:"¡ARES
sÉaCIóN nE INSTR.trCCIÓ1~, RECL'lT~A:MIENTO
y l"l!RECOION:ES
DEs'rmos
Cinnlar. Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el
direct.or general ue la Guaruia Ciyil, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer por resolución de 18 del actual, quc los jefes
de dicho cuerpo comprendidos en la. siguiente relación, que
comienza con D. Francisco Javier Amayas y Díaz y termina
con D. Emilio Ruiz de Alejos y Gallego, pasen á mandar las
comandancias que cn la miRma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V.K muchos años. Ma-
drid 19 de ma'y0 de 1904.
.Señor .•.
El Jefe de la Sección,
Em·iqu.e de Orozco
Señor Director de la Academia de Artillería.
1 Excmo. Scüor Capitán general'de Castilla la Nueva.
l,- '\'.AI,I,lmEB DEL DEPÓSITO DE' LA (;HJERB4,
Teniente coronel
Gratificación de DOO pesetas anuales.
D. Kicolás Soro Lifllnte jReemplazo en la .1.:111. 0 abril de
. reglón.... . .. .. . 1904.
Comandantes
Gral~ficación de 720 pesetas anuales
D. Blas VilnjnanR Fcrnúndez ... ~üna reclutamiento \
de Mureia, 20 ... ;1~ J\'[anue1Salvadol' é Igualo ... Id.id. deGeronu,21.
» 'l!'el'llllndo FuonclleV!ls Monas-
terio '1 Id ..id. de ORlma, 10.).o mayo de
~ :Mauuel Fontana Santos , Reg. Inf.a de f'iCi-\ 1904.
Ha, 7 .
\Oomisión liq. n . del
~ Francisco ?lfanrique Bermejo.) di~I1E'lto reg. Tuf.& I
. ( de Ouba, 65 ..... 1
Capitanes
Grat1jicación de 600 lJeseta.s anuales
D. JOf'é EcLeYbrl'ía Gonz6.lez .. 'IZ0ua reclutamientO!
de la~ Palmas •..
{AYl1dunte de campo 1.0 abril de
Gel'm i eH Yll te l (le1 Comte. gerlfl- 1!l04.
:m:f s / ral do la 1.'" divi-
\ "ión .
» Oristóbal Rubio FernándfZ. '1 Zona reclutamiento)
. S. S~'ba~tián, l!loor 1.0 mayo de
l> Luis ':-.e6n Marcos /Reg. Inf.3 Km. de{ I~Oi.
Valladolid, U2 .•• ,
I
Scñor· Director general de la Guardia Civil. .
Scñor Ordcnador de pagos de Guerra.
:i\!adrid 18 de mayo de 1904.
S:mCCIÓN DE J:tJ'STICIA y ASUNTOS GENERALES
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con lo ex-
pueRto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 de
noviemhre próximo pasado, y oído el Consejo de Estado en
pleno, ha tenido á bien conceder á D.a Soledad Guirao López,
viuda dcl portero primero que fué de dicho Consejo Supremo
D. Inocencio Hurgué y i\lanuel, la penf'ión del Montepío Mi-
litar de :375 pesetas aIllH¡.Jes, á que tiene derecho en "irtud de
la real orden de 22 de oetubrc de lSU, con carácter de ley,
que incorporó al indicado Montepío á los dependientes del
referido Consejo Supremo que perdbían sueldo menor de 40
escndos mensuales, la cual pen8ión 8e abonará:i la intBresa-
da por la Tesorería de la Direeción general de la Deuda y Cla-
ses Pasivas, desde el 20 de mayo de 1903, Riguiente día al del
fallecimiento del causante, é ínterin conserve su actual es-
tado.
De real'orden lo digo á. V. E. pal'U I3U conocimiento y de-
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido {¡, bien conceder,
. lleslle 1.o de abril próximo pasado, el abono de la gratifica-
ción de ,180 pesetas anuales correspond,iente á los 10 años de
efectividad que cuenta en su empleo y consignada en la ley
dc ~9 de diciembre último, al primer teniente de cse cuerpo
D. IDpiano ue la Hoz Zufiria, clestinaelo en la Comandancia de
Guadalajara.
De real orelcn ]0 digo á V. E. para RU <'onodmiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de mayo de 1904.
